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va deixar 8 l/m2 a Riudoms. Si tenim 
en compte que el mes d’octubre 
acostuma a ser un dels més plujosos 
a les zones del litoral i del prelitoral 
aquest es pot considerar que ha sigut 
sec, amb tan sols un 30-50% de la 
precipitació mitjana que correspondria 
al Baix Camp.
Pel que fa a la temperatura, la 
màxima mensual ha sigut de 27,6 Cº el 
dia 6 i la mínima de tan sols 8,4 ―Cº el 
dia 16.
Novembre
Aquest mes, a diferència de 
l’octubre, va començar força animat 
a Catalunya. Durant els dies 1 i 3 ens 
va visitar una llevantada de llibre, 
Octubre
D’aquest mes poca cosa podem 
destacar. Per trobar-nos en plena 
tardor, l’octubre s’ha caracteritzat per 
la normalitat quant a les temperatures 
respecte a la mitjana climàtica, ja que 
no hem tingut cap invasió de masses 
d’aire fred provinents d’altes latituds ni 
d’aire càlid de baixes latituds, i ha sigut 
poc plujós ja que la majoria de fronts 
provenien de l’Atlàntic i a casa nostra ja 
arribaven desgastats.
Justament el dia amb més 
precipitació va ser l’1, amb un total de 
25,6 l/m2 com a conseqüència d’una 
pertorbació situada al sud de França. 
El segon dia més plujós va ser el 27 
per l’arribada d’un front atlàntic que 
amb fortes ventades i precipitacions 
abundants a gran part del país. Aquest 
rebombori atmosfèric va ser provocat 
per una bombolla d’aire fred que es va 
despenjar de la circulació atmosfèrica 
típica d’oest a est i va seguir el rumb 
cap a l’estret de Gibraltar tot formant 
una DANA (Depressió Aïllada a Nivells 
Alts). Tot seguit aquesta depressió es va 
desplaçar cap al centre de la Península 
i ens va enviar a nosaltres vent de llarg 
recorregut marítim de xaloc (SE) i llevant 
(E). Aquests tipus de vents i l’orografia 
catalana, però, fan que la distribució 
de les pluges no acabi sent del tot 
regular. A Riudoms, com a conseqüència 
d’aquest temporal, podem destacar els 
32,8 l/m2 de precipitació i un cop de vent 
màxim de 57,9 km/h el dia 2. Tot i que 
la pluja no va ser abundant al nostre 
poble sí que ho va ser a les muntanyes 
de Prades, amb més de 100 l/m2, com 
a conseqüència d’aquest component 
orogràfic esmentat.
Posteriorment a aquest episodi 
de pluges generals vam tindre una 
temporada llarga de temps insòlit per 
un mes de novembre. La presència d’un 
fort anticicló damunt de la Península 
Ibèrica –i a gran part d’Europa– amb 
pressions de més de 1.030 hPa i d’una 
bombolla d’aire càlid van fer que les 
temperatures fossin exageradament 
altes per l’època de l’any (temperatura 
màxima de 23,3 Cº el dia 5). Aquestes 
elevades temperatures, combinades 
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Figura 1. Temperatura mitjana diària (línia contínua), temperatura màxima diària (punts) i temperatura mínima diària (guions) 
representades respecte l’eix de l’esquerra. Precipitació total diària (columnes) representada respecte l’eix de la dreta.
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les de principi de mes– va durar fins a 
finals de mes, amb un cert repunt de les 
temperatures diürnes.
De la mateixa manera que 
l’octubre, també aquest mes ha tornat 
a ser molt sec respecte a la mitjana 
climàtica de precipitació.
Desembre
Aquest mes va començar de la 
mateixa manera que gran part de 
la tardor, amb un potent anticicló 
acompanyat de masses d’aire càlid 
provinents del sud que ens van afectar 
de ple durant tot el mes i que van 
provocar unes temperatures agradables 
el migdia i unes nits relativament poc 
fredes. La temperatura màxima diürna 
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amb una aigua del mar que es trobava 
ja una mica freda, van provocar boires 
i dies amb núvols baixos en zones 
poc acostumades a aquests fenòmens 
(més típics de finals d’hivern), com 
ara el nostre poble, al voltant del 
primer cap de setmana del mes. 
Aquest període d’altes temperatures 
va durar fins aproximadament el dia 
20 quan, coincidint amb la festivitat 
del Beat Bonaventura, ens va arribar 
una injecció d’aire polar que va 
provocar una davallada brusca de les 
temperatures; el dia 23 tan sols es van 
assolir 11,6 ―Cº de temperatura màxima, 
i el dia 24 i una temperatura mínima 
de 4,2―Cº. Aquesta normalització de 
les temperatures –comparades amb 
del mes va ser el dia 16, amb 20,8 ―Cº, 
i la temperatura nocturna més baixa 
es va donar el dia 1, amb 4,7 ―Cº. Cal 
destacar la mínima nocturna del dia 6, 
amb 12,2 ―Cº, elevada per trobar-nos 
en un mes de desembre. Cal subratllar 
també l’elevada pressió atmosfèrica 
assolida el dia 9 (1.038 HPa) com a 
conseqüència d’aquest anticicló que ens 
ha acompanyat durant tot el mes.
A causa d’aquesta bonança 
meteorològica no hem tingut cap 
període de precipitacions, que agreuja 
encara més la important sequera que 
estem arrossegant tot l’any 2015. Aquest 
mes només hem sumat 1,4 l/m2 a causa 
de les elevades humitats i les boires que 
hem tingut. 
Taula 1. Dades destacades de les principals variables meteorològiques.
